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LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
EN LOS RIESGOS ELÉCTRICOS CONTRA TERCEROS, SU PROBLEMÁTICA E 
IDENTIFICACION DEL CAUSANTE DAÑOSO  
 





El presente trabajo muestra el análisis de los riesgos eléctricos contra terceros, mediante la 
identificación de la responsabilidad civil extracontractual y la propuesta para determinar la 
problemática e identificación del causante dañoso. 
Este estudio jurídico está inspirado en la noticia periodística en donde se expresaba que el 
3 de octubre del 2004 en el  gimnasio Planet Fitness donde falleció el Señor David 
Villachica Zavaleta por una descarga eléctrica mientras utilizaba en una máquina trotadora 
que no tenía una conexión a tierra.(2) 
 








                                                             
1 Ingeniero Civil, Abogado, Docente categoría Principal de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Ricardo Palma. Correo electrónico :  ing.mprado@gmail.com 






El hecho de que la corriente eléctrica sea en nuestros días la energía mas utilizada tanto 
en la industria como en los usos domésticos, y su difícil detección por los sentidos (solo se 
detecta su presencia cuando ya existe el peligro) hace que las personas sufran daños en 
su integridad por quienes ofrecen estos servicios de manera particular. 
El riesgo eléctrico puede producir daños sobre las personas (contracción muscular, para 
cardiaco y respiratorio, fibrilación ventricular, quemaduras, etc.) y sobre las cosas 
(incendios y exposiciones, etc.) 
Son innumerables los accidentes eléctricos y su correspondiente responsabilidad 
indemnizatoria con pérdidas de vida, de información, puesto de trabajo, dinero, etc. por no 
considerar las condiciones de seguridad en los tableros eléctricos, tomacorrientes, 
luminarias, conductores y pozo de tierra; mucho de estos casos se pueden evitar 
identificando las situaciones de peligro y adoptando oportunamente las acciones 
cometidas. 
Por su naturaleza, la responsabilidad civil extracontractual de los Equipos Electrónicos es 
originado por accidentes: pérdida o daño físico accidental súbito e imprevisto por cualquier 
causa que sea.  
Esta responsabilidad está circunscrita por causas inherentes a su funcionamiento y que 
sea imprevista, súbita y violenta.  
La responsabilidad civil extracontractual en equipos electrónicos se aplica a los riesgo para 
todo clase de equipos electrónicos (computación, equipos destinados a la industria y 
ciencia, máquinas de oficina y telecomunicaciones, equipos médicos y odontológicos, 






La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar 
el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, 
(normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios). 
Es decir, es la actuación del que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres 
cause daño a otro, está obligado a repararlo. 
CLASES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual: 
Cuando la norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), hablamos de 
responsabilidad extracontractual, la cual, a su vez, puede ser delictiva o penal (si el daño 
causado fue debido a una acción tipificada como delito) o No dolosa (si el perjuicio se 
originó en una falta involuntaria).en el área civil. 
Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación establecida en una declaración de 
voluntad particular (contrato, oferta unilateral, etcétera), hablamos, entonces, de 
responsabilidad contractual. 
CONEXIÓN A TIERRA Y LEGISLACION NACIONAL 
CONEXIÓN A TIERRA 
La construcción de las diferentes edificaciones: residenciales, comerciales e industriales, 
implica necesariamente la instalación de un sistema de conexión a tierra. 




Las normas técnicas de conexión a tierra, que aparecen por primera vez en nuestra 
legislación fueron establecidas por el Código Nacional de Electricidad y posteriormente en 
el Reglamento Nacional de Construcción para finalmente acabar en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. Es así que en estas normas se establece la responsabilidad y 
los alcances de las funciones de cada uno de los que participan en este proceso. 
NORMATIVIDAD NACIONAL SOBRE ELECTRICIDAD 
La normatividad nacional sobre electricidad en general, fue conformada por:  
-  CODIGO ELÉCTRICO NACIONAL, aprobado por R.S. N° 2 del Ministerio de 
Fomento y Obras Públicas (1955-01-05)  
  Capítulos: LII - LX "Generación"  
Capítulos: XXXI - LI "Transmisión" 
- TOMO IV del Código Nacional de Electricidad. "Sistema de Distribución" 
Aprobado por R.M N° 0303-78-EM/DGE (1978-05-30)  
Reemplazado por el Código Nacional de Electricidad Suministro (R.M N° 366-2001-
EM/VME). 
- TOMO I del Código Nacional de Electricidad  "Prescripciones Generales " 
Aprobado por R.M N° 0285-78-EM/DGE (1978-05-19)  
Los Capítulos I, II y la Sección 3.9 han sido dejados sin efecto por R.M N° 091-
2002-EM/VME (2002-03-30) 
- TOMO V del Código Nacional de Electricidad . "Sistema de Utilización" 
Aprobado por R.M N° 139-82-EM/DGE (1982-06-02)  




- Código Nacional de Electricidad - Utilización - Aprobada con la Resolución 
Ministerial N° 037-2006-MEM/DM (30-01-2006) 
Nota: Este Código entrará en vigencia a partir del 01 de julio del 2006. VIGENTE 
EN LA ACTUALIDAD 
- Código Nacional de Electricidad - Suministro - Aprobado por R.M N° 366-2001-
EM/VME (2001-08-06)  
Nota : Este Código entró en Vigencia a partir del 1 de Julio de 2002. VIGENTE EN 
LA ACTUALIDAD 
• Alcances Previos 
• Texto del Código Nacional de Electricidad - Suministro 
* El Código Eléctrico Nacional ha sido dejado sin efecto a partir de (2002-07-01) 
fecha de entrada en vigencia del Código Nacional de Electricidad-Suministro 
aprobado por R.M. N° 366-2001-EM/VME (2001-08-06)   
 
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD – SUMINISTRO 
El CNE está conformado por dos partes: el CNE Suministro y el CNE Utilización. 
Ambos reemplazarán al CNE Tomo IV y Tomo V, así como lo prescrito por el Código 
Eléctrico del Perú en lo referente a Generación y Transmisión. 
El Código Nacional de Electricidad - Suministro - sólo considera la terminología básica en 
el ámbito de Suministro. El término Suministro se refiere a lo relacionado con las 
instalaciones eléctricas fuera del predio, de propiedad de los Titulares o Empresas de 
Servicio Público de Electricidad. 
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No incluye los aspectos que se refieren al Punto de entrega de energía eléctrica, por 
corresponder estos a Utilización, sólo se hace una ligera referencia de transición. 
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD – UTILIZACION 
Este Código establece las reglas preventivas para salvaguardar las condiciones de 
seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal, y de la propiedad, frente a los 
peligros derivados del uso de la electricidad, así como la preservación del ambiente y la 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 
PUESTA A TIERRA Y CONEXION EQUIPOTENCIAL 
El Código Nacional De Electricidad – Utilización en su sección 060 norma todo lo 
relacionado a la puesta a tierra en nuestro caso en estudio. 
Hay diversos objetivos principales para el suministro de un buen sistema de puesta a tierra: 
la seguridad del personal encabeza la lista, seguida por la protección del equipo, la calidad 
de la referencia de la señal, el camino de retorno para las fallas y/o picos, y la disipación de 
la estática. 
Para cumplir con todos estos objetivos, las interconexiones del sistema a tierra deben 
mantener una baja resistencia de contacto, a menudo bajo condiciones adversas, durante 
el tiempo de vida deseado de la puesta a tierra. Las conexiones en una red a tierra están 
sujetas a una severa corrosión, elevados esfuerzos mecánicos debido a las fuerzas 
electromagnéticas y un rápido calentamiento térmico debido a elevados valores de 
corrientes durante las condiciones de falla. 
DEFINICIONES GENERALES 
CIRCUITO 





Alambre o conjunto de alambres, no aislados entre sí, destinados a conducir la corriente 
eléctrica. 
CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 
Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno o 
más electrodos a tierra. 
ELECTRODO 
Conductor Terminal de un circuito, en contacto con un medio de distinta naturaleza. 
Elemento conductor usado para transferir la corriente a otro medio. 
PUESTA A TIERRA 
Comprende a toda la ligazón metálica directa sin fusibles ni protección alguna, de sección 
suficiente, entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o 
grupo de electrodos enterrados en el suelo, con el objeto de conseguir que en el conjunto 
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias 
potenciales peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
falla o la de descarga de origen atmosférico. 
RESISTENCIA A TIERRA 
Valor de la resistencia entre un punto cualquiera de una instalación, se a esta parte activa 
desenergizada, o no-activa, y la masa terrestre.  
TENSION A TIERRA 
En los circuitos puestos a tierra, es la tensión eficaz entre un conductor dado y el punto o el 
conductor que está a tierra. En los circuitos no puestos a tierra, es la mayor diferencia de 
tensión entre un conductor dado y cualquiera de los otros conductores del circuito. 
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INSTALACION ELECTRICA  
 
 
EFECTOS DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA SOBRE EL CUERPO 
HUMANO 
Factores: Intensidad de corriente, Resistencia eléctrica del cuerpo, tensión eléctrica, 
tiempo de contacto, entre otros. 
 
   Fuente: Código Nacional de Electricidad Tomo I 
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PELIGROS DERIVADOS DEL USO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA (3) 
PUESTA A TIERRA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS: CORRIENTE ELÉCTRICA: Sigue el camino de menor 
resistencia. 
MEDIDA CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS: 
Proporcionar a la "I" anticipadamente un camino seguro hacia tierra, para casos de "I falla" 
a causa de defectos o cortocircuitos en las instalaciones internas de equipos. 
R camino : 20 Ohmios                        ;                                R persona: 2000 Ohmios 
POZOS DE PUESTA A TIERRA: Se construyen de acuerdo a diseños establecidos, 
usándose sales especiales para mejorar la resistividad del terreno. 
CAUSAS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS 
A) CONDICIONES INSEGURAS 
• Falta de conexión a tierra de los equipos, artefactos, etc. 
• Aislamiento dañado en los conductores 
• Electrizamiento de la carcaza o cubierta de máquinas 
• Sobrecarga excesiva de los circuitos. 
• Edificaciones muy cerca o debajo de líneas de A.T., M.T., B.T. O falta de 
altura adecuada con respecto al suelo. 
• Equipos y/o materiales de mala calidad 
• Instalaciones defectuosas. 
 
B) ACCIONES INSEGURAS 
• Desconocimiento de los efectos de la electricidad. 
• Desconocimiento del trabajo en circuitos y/o equipos eléctricos y sus riesgos. 
• Tratar de reparar equipos o instalaciones eléctricas sin el conocimiento apropiado. 
• Exceso de confianza al realizar trabajos cometiendo acciones de riesgo. 
                                                             
3 .- Programa de capacitación: Curso para inspectores técnicos - PCCI: Autor:  Perú. Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI). Lima (PE); 2004. Pag.  4 -8 
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• Acercarse a redes eléctricas sin respetar distancias de seguridad establecidas. 
• Falta de procedimientos, mala planificación y falta de supervisión 
 
EL TOQUE ELÉCTRICO 
Es el contacto con un conductor u objeto electrizado. 
• Contacto Directo 
Cuando una parte desprotegida del Cuerpo Humano hace contacto 'limpio' con una 






• Contacto Indirecto 
Una parte del Cuerpo Humano hace contacto con una masa electrizada (por una 
falla interna del aislamiento), mientras que otra parte está en contacto con un punto 




PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN EL CUERPO HUMANO 
La Resistencia Eléctrica del Cuerpo Humano (Rk) 
• Resistencia de Recorrido en el Cuerpo Humano Para personas de 70 kg se mide 
entre 650 Ohm y 1400 Ohm de resistencia entre diferentes partes del cuerpo, que 
involucran el paso de la corriente por el corazón. Las Normas fijan como promedio 










Establecer el enfoque extracontractual de los daños causados por falta de conexión a tierra 
en equipo eléctrico: Faja Eléctrica Trotadora sin un pozo a tierra, donde los elementos 
conductores estaban expuestos en las manos del usuario, produciendo un accidente. 
HIPOTESIS 
Existe responsabilidad extracontractual objetiva, si el usuario de equipo electrónico sufre 
un daño corporal en forma indirecta 
OBJETIVO PRINCIPAL 
Establecer que las fallas en equipos electrónicos expuestas al cuerpo humano, conllevan 





Determinar que la indemnización correspondiente preferente es el Daño personal 




Un Equipo Electrónico es un equipo o instalación que utiliza la energía eléctrica en algo 
que no sea ni calor, ni frío, ni movimiento. 
POZO A TIERRA 
Un pozo de tierra es una obra que se hace en la instalación interna del cliente con el fin de 
dirigir la energía perdida a la tierra, eliminando el riesgo de electrizamientos y descargas, 
en caso de fallas. 
Para profundizar en la definición, podemos decir que es un pozo que contiene tierra tratada 
y aditivos químicos que aseguran una baja resistencia del terreno al paso de la corriente 
eléctrica, hasta donde se conecta el circuito de tierra de las instalaciones internas (en caso 
lo tuviera), con la finalidad de proteger a las personas e instalaciones de posibles 
electrizamientos. 
Los objetivos de hacer un buen pozo a tierra, es que conduzca y absorba todas  las 
corrientes anormales, evitar que aparezcan tensiones peligrosas para la vida humana, 





TIPOS DE ACCIDENTES DEBIDO A LA ELECTRICIDAD 
Una corriente eléctrica se establece a partir del momento en que el cuerpo toma contacto 
con conductores o partes de una instalación eléctrica bajo tensión determinándose dos 







Se considera contacto directo tocar elementos conductores desnudos o no aislados, tales 
como cables aéreos, los terminales de conexión, las partes desnudas de los cables 
deteriorados, etc.  
Se considera contacto indirecto tocar artefactos y motores eléctricos provistos de 
armazones o de partes metálicas que han quedado bajo tensión debido a una falla de 
aislamiento. Estas fallas pueden provenir de choques, trepidaciones repetidas, 
infiltraciones de agua u otros líquidos conductores. etc. 
CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD: TOMO V - SISTEMA DE UTILIZACION 
Este Tomo tiene por objeto establecer las prescripciones consideradas necesarias para la 
seguridad de las personas y de la propiedad frente a los peligros que aparecen por el uso 
de la electricidad, para lo cual cubre los conductores y equipos eléctricos que operan, o 
están destinados a operar, a cualquier tensión en instalaciones eléctricas para 
edificaciones públicas o privadas, construcciones y predios. 
Las prescripciones que se dan más adelante se refieren a la conexión de protección a 
tierra y no a la conexión a tierra del sistema. 
El ámbito de Aplicación de la presente normatividad es de cumplimiento obligatorio para 
las empresas públicas y privadas, proyectistas, montadores electricistas, así como por toda 
persona natural o jurídica relacionada con trabajos en instalaciones eléctricas. 
Corresponde a los Consejos Municipales y al OSINERG la fiscalización de su estricta 
observancia.  
Toda autoridad competente autorizada para aprobar proyectos e inspeccionar obras e 
instalaciones eléctricas es responsable del cumplimiento de las prescripciones 
establecidas en este Tomo, así como de decidir acerca de la aprobación de equipos y 
materiales y de conceder permisos especiales en el caso de que se propongan métodos 
alternos cuando se tenga la certeza que se logrará resultados equivalentes. Los proyectos 
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eléctricos de cualquier naturaleza deberán ser autorizados por un ingeniero electricista o 
mecánico electricista colegiado 
PUESTA A TIERRA O CONEXIÓN A TIERRA Y LA Y NORMATIVIDAD NACIONAL 
ALCANCE 
En este subcapítulo se dan las disposiciones para la puesta a tierra y los puentes de unión 
de las instalaciones eléctricas.  
PUESTA A TIERRA DE LAS CUBIERTAS 
Las canalizaciones metálicas para los conductores y el equipo de conexión deberán ser 
puestos a tierra.  
Las canalizaciones metálicas para conductores que no sean de acometida deberán ser 
puestas a tierra. 
No necesitan ser puestas a tierra las cubiertas metálicas utilizadas para proteger conjuntos 
de cables contra daños materiales. 
EQUIPO CONECTADO CON CORDÓN Y ENCHUFE 
Deberán conectarse a tierra las partes conductivas expuestas que puedan estar 
energizadas de los equipos conectados con cordón y enchufe, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
a) En lugares peligrosos. El Código efectúa una clasificación de lugares donde puede 
existir peligro de fuego o de explosión. 
b) Si funcionan a más de 150 V a tierra, excepto los motores resguardados y los 
armazones metálicos de aparatos calentados eléctricamente, en cuyo caso deberán 
aislarse permanentemente y efectivamente de tierra. 
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c) En viviendas: refrigeradoras, congeladoras y equipos de aire acondicionado; lavadoras y 
secadoras de ropa, lavaplatos, bombas de sumidero y equipos eléctricos de acuarios; 
herramientas de mano accionados por motores; artefactos accionados por motor de los 
tipos siguientes: podadores de arbusto, cortador de césped y limpiadores; lámparas 
portátiles de mano. 
Excepción: Las herramientas y artefactos registrados, protegidos por un sistema de 
aislamiento doble o su equivalente, no necesitarán ser puestos a tierra. Donde se empleen 
tales sistemas, los equipos deberán llevar marcas distintivas. 
d) En locales que no sean viviendas: refrigeradoras, congeladoras y equipos de aire 
acondicionado; lavadoras y secadoras de ropa, lavaplatos, bombas de sumidero y equipos 
eléctricos de acuarios; herramientas de mano accionados por motores; artefactos 
accionados por motor de los tipos siguientes: podadores de arbusto, cortador de césped y 
limpiadores; artefactos conectados por cordón y enchufe usados en lugares húmedos o 
mojados, o por personas que estén en contacto con tierra o con pisos metálicos o que 
trabajen dentro de tanques metálicos o calderas; herramientas que probablemente hayan 
de ser usadas en lugares mojados y conductivos; lámparas portátiles de mano. 
METODOS DE PUESTA A TIERRA 
Puesta a tierra efectiva 
El trayecto a tierra desde circuitos, equipos y cubiertas conductoras deberá:  
a) Ser permanente y continuo. 
b) Tener suficiente capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente de falla 
probable que pueda circular en él. 
c) Tener una impedancia lo suficientemente baja para limitar la tensión a tierra y facilitar el 




TRAYECTORIA DE LA PUESTA A TIERRA HASTA EL ELECTRODO 
a) Conductor de puesta a tierra. Deberá usarse un conductor de puesta a tierra para 
conectar los conductores de protección, la cubierta del equipo de conexión, y el 
conductor neutro cuando el sistema esté puesto a tierra, al electrodo. 
b) Puente de unión principal. Para un sistema puesto a tierra, deberá usarse un puente 
de unión principal sin empalme, para conectar el conductor de protección y la 
cubierta del equipo de conexión al conductor neutro del sistema, dentro de ésta o 
dentro de la canalización de los conductores de acometida. 
El puente de unión principal deberá ser un conductor, una barra, un tornillo o un conductor 
similar adecuado. 
ELECTRODO A TIERRA COMÚN 
Donde un sistema de corriente alterna es conectado a un electrodo a tierra en una 
edificación, o cerca de él, deberá utilizarse el mismo electrodo para poner a tierra las 
cubiertas de los conductores y el equipo que está dentro de las edificaciones o sobre él. 
Deberá considerarse como un solo electrodo a dos o más electrodos que estén 
efectivamente unidos por un puente. 
Equipo fijado en un lugar o conectado por métodos de instalación permanente (fijo), Puesta 
a tierra. 
Las partes conductivas de los equipos que necesiten ponerse a tierra, deberán ser 
conectadas a tierra por uno de los métodos indicados a continuación: 
a) Por cualquiera de los conductores de protección especificados más adelante. 
b) Por un conductor de protección contenido en la misma canalización cable, o 
cordón o que estén colocados junto con los conductores del circuito de otra manera. 
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Este conductor puede ser desnudo, aislado o cubierto. El conductor cubierto o 
aislado deberá tener un revestimiento de color amarillo.  
Solamente para circuitos de corriente continua, el conductor de protección puede 
instalarse por separado de los conductores del circuito. 
c) Por permiso especial, se podrá utilizar otros medios para la puesta a tierra de 
equipos fijos. 
EQUIPOS CONECTADOS POR CORDÓN Y ENCHUFE 
Las partes conductivas de los equipos conectados por cordón y enchufe, que requieran ser 
puestas a tierra, deberán ser puestas a tierra por uno de los métodos indicados a 
continuación: 
a) Por medio de la canalización metálica del cordón que alimenta este equipo, si se utiliza 
un enchufe del tipo puesta a tierra provisto de un contacto fijo de puesta a tierra, para la 
conexión a tierra de la canalización metálica del cordón y si dicha canalización esta fijada 
al enchufe de conexión y al equipo por medio de conectores aprobados para el uso. 
b) Por medio de un conductor de protección junto con los conductores de alimentación de 
un cable o cordón que termine apropiadamente en un enchufe tipo puesta a tierra que 
tenga un contacto fijo de puesta a tierra. El conductor de protección en un cable puede no 
estar aislado; pero si está cubierto, éste deberá tener un revestimiento de color amarillo. 
c) Por medio de una barra o conductor flexible separado, aislado o desnudo, protegido de 
la forma más factible contra daños materiales, cuando forme parte de un equipo o por 
permiso especial. 
CONEXIONES MÚLTIPLES A UN EQUIPO 
Cuando un equipo debe ser puesto a tierra, y es alimentado por conexión separada a más 
de un circuito o sistema de alambrado interior puesta a tierra, se debe proveer un medio 
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para la puesta a tierra para cada una de tales conexiones, como está especificado 
anteriormente  
PUENTES DE UNION 
Se deberán proveer puentes de unión cuando sean necesarios para garantizar la 
continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente de 
falla probable que pueda producirse. 
Puentes de unión en los tomacorrientes del tipo de puesta a tierra. 
El puente de unión del equipo deberá ser usado para conectar el terminal de puesta a 
tierra de un tomacorriente de este tipo a una caja de salida puesta a tierra. 
Deberán considerarse las siguientes excepciones: 
i) Cuando la caja de salida es de superficie, el contacto metálico entre el soporte del 
dispositivo y la caja se puede usar para establecer el circuito de puesta a tierra. 
ii) Las cajas de piso diseñadas y registradas para proporcionar una continuidad a 
tierra satisfactoria entre la caja y el dispositivo. 
SISTEMA DE ELECTRODOS A TIERRA 
Si se dispone en cada edificación o construcción, de cada uno de los párrafos a 
continuación, deberán ser interconectados por puentes de unión para formar el sistema de 
electrodos a tierra. El puente de unión deberá ser dimensionado de acuerdo con las 
prescripciones siguientes y conectado de la manera especificada en la conexión a los 
electrodos. 
a) La tubería metálica de agua en contacto directo con la tierra de no menos de 3m 
de longitud, con una continuidad eléctrica en los puntos de conexión del conductor 
de puesta a tierra y los conductores puenteados. La tubería metálica de agua 
deberá ser complementada por un electrodo a tierra adicional. 
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b) La estructura metálica de la edificación, si es sólidamente puesta a tierra. 
c) Un electrodo embutido en una fundación o cimiento de concreto, por lo menos 5 
cm de la base que está en contacto directo con la tierra. El electrodo consiste de un 
conductor de cobre desnudo de por lo menos 6 m de longitud y de una sección no 
menor de 25 mm2. 
d) Un anillo de puesta a tierra que rodea a la edificación o construcción que está en 
contacto directo con la tierra a una profundidad no menor de 75 cm, consiste de un 
conductor de cobre desnudo de no menos de 6 m de longitud y de una sección no 
menor de 35 mm2.  
Resistencia de electrodos artificiales 
La resistencia a tierra de un electrodo prescrito anteriormente deberá ser a lo más de 25 
Ohm. Cuando sea mayor, se deberá conectar dos o más electrodos en paralelo. Se 
recomienda que los electrodos sean probados periódicamente con el fin de determinar su 
resistencia. 
 
CONEXIONES DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA 
Al electrodo a tierra 
La conexión del conductor de puesta a tierra a un electrodo a tierra deberá ser accesible y 
hacerse de una manera que asegure una puesta a tierra permanente y efectiva, cuando 
sea necesario asegurar esta condición para un sistema metálico de tuberías que sea 
usado como electrodo a tierra, se deberá hacer un puente efectivo alrededor de todas las 
uniones y secciones y de cualquier equipo que sea susceptible de ser desconectado para 
reparaciones o reemplazos, a menos que la conexión a un electrodo a tierra embutido en 
concreto o enterrado no se requiera que sea accesible. 
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A conductores y equipos 
Los conductores de puesta a tierra y los puentes de unión requeridos deberán ser 
asegurados por conectores a presión, abrazaderas u otros medios aprobados. Estos 
dispositivos de conexión o accesorios no deberán utilizar soldaduras blandas. 
Continuidad y fijación del conductor de protección de los circuitos derivados, a las 
cajas 
Cuando entren a una caja más de un conductor de protección de un circuito derivado, 
todos los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico entre sí y estar dispuestos 
de tal manera, que la desconexión de un tomacorriente, aparato u otro dispositivo 
alimentado desde la caja, no interfiera o interrumpa la continuidad de la puesta a tierra.  
a) Cajas metálicas. Deberá hacerse una conexión entre cada uno de los conductores de 
protección y la caja metálica por medio de un dispositivo de puesta a tierra aprobado. 
b) Cajas no metálicas. Deberá disponerse uno o varios conductores de protección que 
entren en una caja de salida no metálica, de manera que pueda efectuarse en esta caja 
una conexión a cualquier accesorio o dispositivo que requiera ser puesto a tierra. 
Conexión a los electrodos 
El conductor de puesta a tierra deberá estar asegurado al accesorio de puesta a tierra por 
medio de terminales, conectores a presión, abrazaderas u otros medios adecuados. No 
deberán utilizarse conexiones que dependan de soldaduras blandas. Las abrazaderas de 
puesta a tierra deberán 
ser adecuadas para los materiales del electrodo y conductor de puesta a tierra. 
No deberá conectarse por medio de una abrazadera única o accesorio, más de un 




Se deberá utilizar uno de los métodos indicados a continuación: 
a) Una abrazadera con perno de bronce o latón o de hierro fundido maleable. 
b) Un accesorio de tubería, vástago u otro dispositivo aprobado, roscado en la 
tubería o en el accesorio. 
c) Una abrazadera hecha de una tira de hoja metálica que tenga una base metálica 
rígida en contacto con el electrodo y una tira del mismo material y de dimensiones 
que no se encojan durante o después de la instalación.  
d) Otros medios aprobados substancialmente iguales. 
Protección de la fijación 
Las abrazaderas u otros accesorios de puesta a tierra deberán ser aprobadas para uso 
general sin requerir protección o deberán estar protegidos contra daños materiales 
ordinarios como se indica a continuación: 
a) Colocándolas en lugares donde no sea probable que sufran daños. 
b) Encerrándolas en una cubierta de metal, madera u otro material de protección 
equivalente. 
Superficies limpias 
Los revestimientos no conductivos (tales como pintura, laca y esmalte) de los equipos a ser 
puestos a tierra deberán quitarse en las roscas y en otras superficies de contacto, con el fin 
de asegurar una buena conexión eléctrica. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR EQUIPO ELECTRONICO 
Cuando una corriente eléctrica de cierta intensidad atraviesa el cuerpo humano, puede 
llegar a constituir un accidente grave que provoque la muerte, por lo que si bien es 
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indispensable considerar en todo proyecto eléctrico moderno la aplicación de las normas 
de seguridad, 
La responsabilidad civil se desarrolla en las actividades Industriales, Comerciales y de 
Servicios que conlleven los daños causados por daños materiales y/o corporales sufridos 
en el curso de las operaciones de un equipo eléctrico desde la implementación, 
funcionamiento y desmontaje de los mismos.  
En nuestro caso se materializa por fallas de aislamiento: conductores eléctricos 
envejecidos, mal empalmados, de mala calidad ó de marca desconocida “bamba”,  uniones 
o artefactos en mal estado pueden ocasionar que se energice la carcaza metálica de un 
equipo, un tomacorriente e inclusive las paredes, poniendo en peligro la vida del usuario.  
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE EQUIPOS ELECTRONICOS 
El objeto del daño causado  se describe el accidente eléctrico ocasionado por el paso de la 
electricidad a través de nuestro organismo causando un daño corporal indirecto. 
La reparación o indemnización por obligación extracontractual se indemniza por cualquier 
menoscabo o disminución del valor por trastorno, o deterioro, de la estructura física del 
individuo dañado, como consecuencia de un accidente imprevisto y repentino; siendo su 
origen el paso de la corriente eléctrica en su organismo  resultante de la inexisten o 
defectuosa instalación de pozo a tierra. 
El Daño personal está comprendido por las lesiones a la integridad física propiamente, la 
indemnidad psicológica y el proyecto de vida de la víctima. 
Se sustenta el Daño Personal por ser derechos personalísimos como la vida, la integridad 
física, atentados contra el honor, la libertad personal, entre otros similares.  
No es posible dejar sin reparación un daño extra patrimonial, se recurre al dinero como 
medio imperfecto para salvar tal situación; en equivalente a 100,000 soles. 
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El daño emergente se indemnizara legalmente al pagar económicamente al causante de 
un daño o perjuicio. 
Finalmente por la Pérdida Total  por todos los días dejados de laboral y disfrutar por causa 
del acto dañoso, calculable en el valor de todas las horas trabajadas por el afectado en su 
centro laboral y una indemnización por el disfrute del tiempo libre en su familia de 50,000 
soles  
CONCLUSIONES 
- Muchas son las personas e instituciones vinculadas a este tema, con el objeto de 
proporcionar un servicio de calidad. Hace falta entonces, que no sólo el usuario, 
sino todos aquellos que intervienen en el proceso tengan un conocimiento claro del 
panorama general. 
- Sabemos que el cumplimiento de las normas muchas veces no es observado; de 
ahí la importancia de saber cuáles son las etapas, quiénes participan y cuál es su 
responsabilidad. 
- Sin embargo la responsabilidad por el “saber que hacer” es decir cumplir con la 
obligación extracontractual dañosa, esta estrictamente especificado a la largo de 
todo el tecnicismo y alcance general que lo establece el Código Nacional de 
Electricidad. 
- La responsabilidad extracontractual es típica, ya que esta prescrita en el 
mencionado Código Técnico, para el caso en concreto de centros de servicios con 
equipos de alta tensión y equipos eléctricos de gran volumen y potencia eléctrica 
como el caso de los equipos gimnásticos que causan daño a los usuarios de 
“Gimnasios”.  
- No debemos confundir la normatividad de menor jerarquía que el Código Nacional 
de Electricidad, en el caso específico se su punto 5.2. INSTALACIONES 
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ELÉCTRICAS PROVISIONALES donde se dispone que “… Toda obra deberá 
contar con « Línea de Tierra» en todos los circuitos eléctricos provisionales, deberá 
descargar en un pozo de tierra según lo establecido en el Código Nacional 
Electricidad. 
- Las instalaciones eléctricas interiores se rigen por el Código Nacional de 
Electricidad, siendo obligatorio el cumplimiento de todas sus prescripciones, 
especialmente las que se refieren a la puesta a tierra y a la provisión de 
conductores de protección para todos los circuitos derivados. Estableciéndose de 
esta manera la responsabilidad extracontractual necesaria para la futura 
indemnización. 
RECOMENDACIONES 
- Sólo cuando ocurre algún accidente, asociamos los temas de seguridad y de 
responsabilidad al de energía. No obstante, siempre deben ir juntos. La seguridad 
es un tema que nos involucra a todos; desde la generación de electricidad hasta el 
usuario final. 
-  La decisión que toman terceros sobre cómo recibe el usuario la electricidad debe 
ser también, un acto responsable a acatando exactamente la normatividad 
extracontractual típica de nuestra legislación civil-técnica.  
- Por último, existen entidades que supervisan que todo este proceso se lleve a cabo 
cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad que exigen las normas 
legales aplicables, y que están facultadas para imponer las sanciones 
correspondientes en defensa del usuario. ¿Por qué entonces esperar a que suceda 
una situación extrema para detenernos a reflexionar? La respuesta está en la falta 
de visión del panorama global. Todos debemos asumir el compromiso de crear 
conciencia sobre un tema de vital seguridad, porque la parte sustantiva que ataca a 
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Lima, 11 de Diciembre 2017. 
 
Sr. Dr. 
HÉCTOR HUGO SANCHEZ CARLESSI 
Vicerrector de Investigación 
Universidad Ricardo Palma. 
Presente.- 
 
Asunto : Presentación de artículo académico (ensayo).  
Ref.  : Oficio Circular Nº 045-2017-VRI 
 
De mi mayor consideración: 
En atención a lo solicitado en el documento de la Referencia, y en mi condición de 
docente a Tiempo Completo  de la URP, cumplo con anexar al presente para los 
fines pertinentes, un artículo académico (ensayo) denominado “La Responsabilidad 
Civil Extracontractual en los Riesgos Eléctricos contra Terceros, su problemática e 
Identificación del causante dañoso”. 
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